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In zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2015 over de voortgang van het 
wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht heeft de Minister van Veiligheid & 
Justitie aangekondigd in het kader van de moderniseringspijler te werken aan een 
voorontwerp waarin onder meer de introductie van een maximale termijn voor de indiening 
van vorderingen (“Bar Date”) zal worden geregeld.  
 
Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht is verzocht ten behoeve van de voorbereiding 
van dit voorontwerp een beknopte rechtsvergelijkende verkenning uit te voeren naar het 
bestaan en de reikwijdte van een Bar Date in enkele lidstaten van de Europese Unie.  
 
Het Ministerie van Veiligheid & Justitie wenst een antwoord op de volgende vragen: 
 
- Kent de onderzochte lidstaat een Bar Date voor het indienen van vorderingen in 
faillissement en zo ja, hoe lang is deze?  
- Geldt deze Bar Date voor alle vorderingen of wordt er onderscheid gemaakt 
tussen verschillende typen vorderingen?  
- Bestaat er een hardheidsclausule wanneer er sprake is van termijnoverschrijding 
en zo ja, wat is grond hiervoor? 
- Wat zijn de andere modaliteiten voor een Bar Date? Wordt deze bijvoorbeeld 
door een curator of rechter vastgesteld, of geldt deze van rechtswege? 
- Wat zijn de rechtsgevolgen van overschrijding van een Bar Date? 
 
In deze verkenning komen achtereenvolgens de volgende lidstaten van de Europese Unie aan 
bod: Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, 
Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië en Zweden. Van deze landen wordt in dit onderzoek op 
hoofdlijnen in kaart gebracht welke regelingen er op de hiervoor genoemde terreinen wettelijk 
zijn vastgelegd en/of in vaste rechtspraak zijn ontwikkeld. 
 
Deze rechtsvergelijkende verkenning is uitgevoerd door middel van een vragenlijst die is 
voorgelegd aan deskundigen in de hiervoor genoemde lidstaten uit het netwerk van het 
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Aan deze deskundigen zijn de volgende vragen 
voorgelegd: 
 
- Does your jurisdiction have a bar date, i.e. an ultimate date for submitting 
claims in insolvency proceedings? Does your law in that respect distinguish 
between certain types of insolvency proceedings? 
- Who determines the date at which claims must ultimately be submitted in 
insolvency proceedings? Is this a term determined by statute or is the bar date 
set by the court, the insolvency practitioner or another body? 




- Does the bar date apply to all types of claims? Or does your law in that respect 
distinguish between certain types of claims, e.g. preferential claims vs. 
ordinary unsecured claims or public law claims vs private law claims? Does the 
bar date also apply to secured claims? 
- What are the consequences of late filing? 
- Does your law allow for exceptions to the effects of the bar date if claims are 
filed beyond that date and, if so, under which conditions?  
- Does your law contain specific rules in this respect concerning claims of 








2.1 Bar Date 
 
Deens recht kent geen algemene regeling met betrekking tot een uiterste termijn waarbinnen 
vorderingen moeten worden ingediend. Over het algemeen kunnen vorderingen worden 
ingediend totdat de procedure wordt beëindigd. 
 
Op grond van art. 134 (2) van de Deense Faillissementswet kan de curator de rechtbank wel 
verzoeken om een uiterste datum vast te stellen waarop crediteuren hun vordering moeten 
hebben ingediend. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan als de 
insolventieprocedure in de laatste fase verkeert en bijna wordt beëindigd. Van deze regeling 
wordt echter alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt, voornamelijk in grote 
insolventieprocedures.  
 
Als er een uiterste indieningstermijn vastgesteld wordt, dan wordt dit gepubliceerd in de 
“Statstidende.”  
 
Denemarken maakt geen onderscheid tussen verschillende typen insolventieprocedures op dit 
punt. 
 
2.2 Typen vorderingen 
 
De hiervoor weergegeven regeling geldt voor alle typen vorderingen, met uitzondering van 
gesecureerde vorderingen. Zekerheidsgerechtigden hoeven hun vorderingen niet ter 
verificatie in te dienen.  
 
2.3 Termijnoverschrijding; hardheidsclausule 
 
Als de crediteur de vordering te laat indient, verliest hij zijn recht op een uitkering in het 
faillissement. Bij een eventuele heropening van het faillissement kan de schuldeiser zijn 
vordering alsnog indienen en meedelen in de uitkering van dan aanwezige baten.  
 
2.4 Buitenlandse schuldeisers 
 









3.1 Bar Date 
 
Schuldeisers moeten hun vordering indienen bij de curator binnen een door de rechtbank te 
bepalen termijn (art. 28 (1) Insolvenzordnung (InsO)). De termijn voor indiening van 
vorderingen bedraagt niet minder dan 2 weken en niet meer dan 3 maanden na de opening van 
de procedure.  
 
Duits recht kent een unitaire insolventieprocedure (Insolvenzverfahren) en maakt derhalve 
geen onderscheid tussen verschillende typen insolventieprocedures.  
 
3.2 Typen vorderingen 
 
De Bar Date geldt voor alle schuldeisers met een niet-gesecureerde vordering (art. 38 en 87 
InsO). De Bar Date geldt niet voor boedelschuldeisers (art. 53-56 InsO)) en evenmin voor 
crediteuren met een gesecureerde vordering. Echter, voor zover gesecureerde vorderingen niet 
batig kunnen worden gerangschikt op de opbrengst van de verbonden goederen, kan de 
betreffende crediteur zijn vordering indienen bij de curator en zal hij, voor dat deel, 
behandeld worden als een crediteur met een niet-gesecureerde vordering (art. 52 InsO).  
 
3.3 Termijnoverschrijding; hardheidsclausule  
 
Vorderingen die zijn ingediend binnen de termijn kunnen worden geverifieerd tijdens de 
vergadering van crediteuren. Tijdens deze verificatievergadering, die vastgesteld wordt door 
de rechtbank en op grond van art. 29(1) No.2 InsO plaatsvindt niet eerder dan 1 week en niet 
later dan 2 maanden na de Bar Date, kunnen ook vorderingen worden geverifieerd die na de 
Bar Date zijn ingediend (art. 177 (1) InsO). Als de curator of een crediteur echter bezwaar 
aantekent tegen de verificatie van een dergelijke vordering of als een vordering is ingediend 
na de verificatievergadering, dan kan de rechtbank een datum vaststellen voor een speciale 
verificatievergadering of gelasten dat de verificatie in een schriftelijke procedure wordt 
behandeld. De crediteur die zijn vordering te laat indiende draagt de kosten daarvan.  
 
Vorderingen kunnen aldus worden ingediend tot het einde van de laatste 
verificatievergadering, die in de regel ca. 5 of 7 jaar na opening van de procedure plaatsvindt.  
 
Duits recht kent geen uitzonderingen op dit - op zichzelf al heel liberale - systeem.  
 
3.4 Buitenlandse schuldeisers 
 








4.1 Bar Date 
 
Engels recht kent alleen een verplichting om vorderingen te dienen ter verificatie bij de 
volgende insolventieprocedures:  
1. compulsory liquidations, incl. creditors’ voluntary liquidations (liquidatie) (art. 153, 
Insolvency Act 1986) 
2. personal bankruptcy (faillissement van natuurlijke personen) (section 322, Insolvency 
Act 1986) 
 
De rechtbank kan de termijn(en) vaststellen waarbinnen schuldeisers hun vorderingen moeten 
hebben ingediend. De procedure voor het indienen van vorderingen is nader uitgewerkt in de 
Insolvency Rules. 
 
De Bar Date wordt vastgesteld met betrekking tot (i) een vergadering van crediteuren, of (ii) 
een voorgenomen uitkering. 
 
(i) Vergaderingen 
Als de curator die is benoemd in een hierboven genoemde liquidatieprocedure de crediteuren 
oproept voor een vergadering stelt hij een tijd en datum vast waarop crediteuren uiterlijk hun 
vorderingen moeten indienen. Dit mag niet meer dan vier dagen voor de vergadering zijn 
(Rules 4.50 and 4.54, Insolvency Rules 1986).  
 
De rechtbank kan, in uitzonderlijke gevallen, een crediteur of een groep van crediteuren 
alsnog stemrecht geven op een vergadering, zonder dat ze hun vordering moeten indienen 
(Rule 4.67, Insolvency Rules 1986). 
 
Een vergelijkbare regeling geldt voor het geval van faillissement van natuurlijke personen.  
 
(ii) Uitkeringen 
De curator stelt een tijd en datum vast waarop schuldeisers hun vorderingen moeten hebben 
ingediend. Dit mag in ieder geval niet eerder zijn dan 21 dagen nadat de curator zijn 
voornemen om een uitkering te doen kenbaar heeft gemaakt (Rule 11.2, Insolvency Rules 
1986).  
 
4.2 Typen vorderingen  
 
De indieningstermijn geldt voor alle vorderingen. 
 
Een crediteur met een gesecureerde vorderingen moet zijn vordering wel indienen, maar heeft 
alleen stemrecht in de vergadering voor dat deel van de vordering dat niet wordt gedekt uit de 
opbrengsten van de met zekerheidsrechten belaste goederen (liquidation: Rule 4.67, 
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Insolvency Rules 1986; bankruptcy: Rule 6.93, Insolvency Rules 1986). Een 
zekerheidsgerechtigde schuldeiser mag ook zijn zekerheidsrecht opgeven en de gehele 
vordering indienen (liquidation: Rule 4.88, Insolvency Rules 1986; bankruptcy: Rule 6.109, 
Insolvency Rules 1986). 
 
4.3 Termijnoverschrijding; hardheidsclausule 
 
Bij te late indiening heeft de crediteur in beginsel geen stemrecht in de betreffende 
vergadering en kan hij geen aanspraak maken op de door de curator voorgenomen uitkering.  
 
De voorzitter van de vergadering heeft over het algemeen geen discretionaire bevoegdheid 
om een crediteur te laten stemmen als hij zijn vordering te laat heeft ingediend (liquidation: 
Rule 4.67, Insolvency Rules 1986; bankruptcy: Rule 6.93, Insolvency Rules 1986) tenzij het 
aannemelijk is dat de reden voor late indiening te wijten is aan omstandigheden die niet aan 
de crediteur toegerekend kunnen worden (liquidation: Rule 4.68, Insolvency Rules 1986; 
bankruptcy: Rule 6.93A, Insolvency Rules 1986). In alle andere gevallen, kan de voorzitter de 
vergadering schorsen, indien hij ervan overtuigd is dat de uitkomst van de vergadering anders 
zou zijn geweest als de vordering wel op tijd was ingediend (liquidation: Rule 4.65, 
Insolvency Rules 1986; bankruptcy: Rule 6.91, Insolvency Rules 1986).  
 
In het geval van een uitkering moet de curator binnen 7 dagen, gerekend vanaf de Bar Date, 
de vorderingen toelaten of betwisten. De curator kan vorderingen die na de Bar Date zijn 
ingediend nog in behandeling nemen, maar hij is hier niet toe verplicht.  
 
4.4 Buitenlandse schuldeisers  
 











5.1 Bar Date 
 
Finland kent 3 verschillende typen insolventieprocedures:  
1. Liquidatieprocedure 
2. Reorganisatieprocedure 
3. Schuldsanering natuurlijke personen 
 
In de liquidatieprocedure is het de curator die de uiterste datum bepaalt waarop crediteuren 
hun vorderingen moeten hebben ingediend. Deze datum moet liggen tussen één maand en 
twee maanden na het vaststellen van de Bar Date (Bankruptcy Act, Chap 12, Sec 5). 
 
Met betrekking tot reorganisatieprocedures geldt dat de schuldenaar bij de aanvraag tot 
opening van de procedure opgave doet van zijn schulden. Indien de rechter een 
reorganisatieprocedure opent, stelt deze een termijn vast waarbinnen crediteuren met 
vorderingen die niet voorkomen op de door de schuldenaar overgelegde lijst, hun vorderingen 
moeten indienen. De vorderingen moeten worden ingediend bij de bewindvoerder 
(Restructuring Act, Sec. 71). 
 
In de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen hoeven schuldeisers hun vorderingen niet 
in te dienen. De schuldenaar en de gemeentelijke schuldhulpverlening dragen gezamenlijk 
zorg voor de afwikkeling van de schulden. In eerste instantie onbekende vorderingen 
waarmee geen rekening is gehouden bij de opstelling van het saneringsplan, kunnen op het 
moment dat zij aan het licht komen – ook nadat volledig uitvoering is gegeven aan het 
saneringsplan en de procedure is geëindigd – alsnog worden betrokken in het plan. Dergelijke 
schuldeisers hebben aanspraak op dezelfde behandeling als alle andere schuldeisers onder het 
saneringsplan.  
 
5.2 Typen vorderingen 
 
Ten aanzien van de Bar Date maakt Finland geen onderscheid tussen verschillende typen 
vorderingen. De Bar Date geldt ook voor zekerheidsgerechtigde schuldeisers. 
  
5.3 Termijnoverschrijding; hardheidsclausule  
 
In een liquidatie-procedure mag een crediteur ook na de Bar Date nog vorderingen indienen. 
Bij late indiening moet de betreffende crediteur wel een “boete” betalen aan de boedel van 1 
procent van de waarde van zijn vordering. Dit bedrag mag in ieder geval niet minder zijn dan 
600 euro en niet meer dan 6000 euro.  De boete is niet verschuldigd als de betreffende 
crediteur niet op de hoogte is gesteld van de Bar Date of er een andere rechtvaardigingsgrond 
voor de late indiening bestaat. Ook als de crediteur een natuurlijke persoon is en het innen 
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van de boete gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk zou zijn, is de boete niet 
verschuldigd (Chap 12, Sec 16). 
 
Een vordering die wordt ingediend nadat de uitdelingslijst is opgemaakt en door de rechter is 
goedgekeurd, kan slechts meedelen indien de late indiening niet is te wijten aan een fout, 
nalatigheid of een andere aan de schuldeiser toe te rekenen omstandigheid.  
 
In reorganisatieprocedures geldt dat vorderingen die na de Bar Date worden ingediend, buiten 
beschouwing worden gelaten (Restructuring Act, Sec. 71). 
 
5.4 Buitenlandse schuldeisers 
 
Met betrekking tot de Bar Date gelden geen bijzondere regels voor buitenlandse crediteuren 








6.1 Bar Date 
 
In Frankrijk is de uiterste datum voor het indienen van vordering 2 maanden na publicatie van 
de opening van de insolventieprocedure in de BODACC ('Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales’) (C com, art R 622-24 al 1). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende typen insolventieprocedures (met uitzondering van ‘conciliation’, 
waar geen verificatie van vorderingen plaatsvindt).  
 
6.2 Typen vorderingen 
 
De Bar Date geldt in beginsel voor alle soorten vorderingen die ter verificatie kunnen worden 
ingediend, maar voor bepaalde schuldeisers gelden afwijkende regels.  
 
Voor crediteuren met een gesecureerde vordering  geldt dat zij persoonlijk worden bericht 
over de opening van de insolventieprocedure. De uiterste termijn voor indiening van 
gesecureerde vorderingen wordt berekend vanaf de datum dat de betreffende schuldeisers van 
de opening van de insolventieprocedure op de hoogte zijn gesteld (C com art. L 622-24 al 1). 
 
Voor vorderingen voortvloeiend uit lopende overeenkomsten geldt dat zij moeten zijn 
ingediend uiterlijk één maand nadat de curator verklaart de overeenkomst niet gestand te doen 
(C com, art R 622-21 al 2). 
 
Voor vorderingen die ontstaan tijdens de procedure, geldt eveneens een afwijkend regime. 
Voor zover deze vorderingen verband houden met het leveren van goederen of het verlenen 
van krediet aan het bedrijf dienen zij onmiddellijk en met voorrang boven andere crediteuren 
te worden betaald. Voor andere vorderingen geldt dat zij, net als voor de opening van de 
procedure ontstane vorderingen, ter verificatie moeten worden ingediend, waarbij de termijn 
van twee maanden begint te lopen op het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is 
(C com art L 622-17). 
 
6.3 Termijnoverschrijding; hardheidclausule  
 
Vorderingen die te laat zijn ingediend worden niet betrokken in de afwikkeling van de 
insolventieprocedure. Op dergelijke vorderingen zal geen uitkering plaatsvinden, zowel in het 
geval van liquidatie als in het geval van een akkoord (C com art L 622-26). Dit geldt zowel 
voor gesecureerde als niet-gesecureerde vorderingen. 
 
Een schuldeiser kan de rechter toestemming vragen om, ondanks het overschrijden van de 
termijn, alsnog zijn vordering te mogen indienen (‘action en relevé de forclusion’). Daarvoor 
is vereist dat de betreffende schuldeiser aantoont dat de termijnoverschrijding hem niet kan 
worden aangerekend of dat de schuldenaar deze vordering niet heeft opgenomen in de door 
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hem verplicht op te stellen lijst met schulden. Een dergelijk verzoek moet worden gedaan 
binnen zes maanden na de officiële publicatie van de opening van de insolventieprocedure of 
het moment dat de betreffende schuldeiser daarvan op de hoogte was gesteld (C com art L 
622-26 al 3). 
 
De kosten van de procedure moeten worden gedragen door de betreffende crediteur, tenzij de 
schuldenaar had verzuimd om de vordering op te nemen in de door hem verplicht op te stellen 
lijst met schulden (C com, art R 622-25 al.2). 
 
6.4 Buitenlandse schuldeisers 
 
Voor buitenlandse crediteuren geldt er een specifieke regeling. Voor hen geldt een 
indieningstermijn van 4 maanden, gerekend vanaf de dag van publicatie van de opening van 







7.1 Bar Date 
 
Ten aanzien van de termijn voor het indienen van vorderingen maakt Hongaars recht 
onderscheid tussen reorganisatieprocedures en liquidatieprocedures.  
 
Voor reorganisatieprocedures geldt dat schuldeisers hun vorderingen in beginsel bij de 
schuldenaar en de bewindvoerder moeten indienen binnen dertig dagen na publicatie van de 
opening van de procedure voor vorderingen die reeds bestonden ten tijde van de opening van 
de procedure.  
 
Voor liquidatieprocedures geldt dat schuldeisers hun vorderingen binnen veertig dagen na 
publicatie van de beslissing tot opening van de insolventieprocedure moeten indienen.  
 
Deze termijnen zijn bij wet vastgesteld. 
 
7.2 Typen vorderingen 
 
De hiervoor onder 8.1 weergegeven regels gelden voor alle typen vorderingen, inclusief 
gesecureerde vorderingen. Vorderingen die al waren ingediend in een reorganisatieprocedure 
die vlak voor een liquidatieprocedure plaatsvond, hoeven niet nogmaals te worden ingediend 
in de liquidatieprocedure. 
 
7.3 Termijnoverschrijding; hardheidsclausule  
 
Met betrekking tot reorganisatieprocedures geldt dat overschrijding van de Bar Date er niet 
toe leidt dat de te laat ingediende vorderingen vervallen. Termijnoverschrijding leidt er wel 
toe dat de betreffende crediteur geen partij kan zijn bij een eventueel buitengerechtelijk 
akkoord en geen verhaal kan zoeken voor zijn vordering (zij het dat hij zijn vordering wel kan 
indienen in een eventuele liquidatieprocedure).   
 
Met betrekking tot liquidatieprocedures geldt dat, als een vordering wordt ingediend na de 
veertig dagen termijn maar binnen honderdtachtig dagen na publicatie van de beslissing tot 
opening van de procedure, de curator deze vordering kan betrekken in een uitkering, maar pas 
nadat alle tijdig ingediende vorderingen volledig zijn voldaan. Mochten er meerdere 
vorderingen te laat zijn ingediend, dan zijn op hun onderlinge verhouding de algemene 
rangorderegels van toepassing.  
 
Een vergelijkbaar regime geldt voor gesecureerde vorderingen die te laat worden ingediend. 
Weliswaar mogen de met zekerheidsrechten belaste goederen dan nog worden verkocht, maar 
de opbrengst dient apart gezet te worden en zal slechts aan de zekerheidsgerechtigde worden 




Vorderingen die worden ingediend meer dan honderdtachtig dagen na de publicatie van de 
beslissing tot opening van de insolventieprocedure, komen te vervallen. 
 
7.4 Buitenlandse schuldeisers 
 











8.1 Bar Date  
 
Slechts in het geval van een faillissement (fallimento) vindt er een formeel verificatieproces 
plaats.  
 
In een faillissement moet een schuldeiser zijn vordering tenminste 30 dagen voor de (eerste) 
verificatievergadering hebben ingediend (art. 93 van de Italiaanse insolventiewet). De datum 
van de vergadering wordt bepaald door de rechtbank. Het is toegestaan om een vordering ook 
na het verstrijken van deze termijn in te dienen, mits er nog geen twaalf maanden zijn 
verstreken sinds de verificatievergadering definitief is bevolen (art. 101 van de Italiaanse 
insolventiewet). In complexe faillissementen heeft de rechtbank de bevoegdheid om een 
langere termijn te bepalen (zoals 18 maanden in plaats van 12 maanden).  
 
De curator dient de crediteuren op de hoogte te stellen van de datum waarop de 
verificatievergadering plaatsvindt, alsmede van de wijze waarop en de termijn waarbinnen zij 
hun vorderingen moeten indienen. 
 
In het geval van een akkoord (concordato preventivo) kunnen de schuldeisers in verband met 
de stemming over het akkoord worden verzocht hun vorderingen aan te melden. 
 
8.2 Typen vorderingen  
 
De hiervoor weergegeven regels gelden voor alle typen vorderingen.  
 
Crediteuren met een gesecureerde vordering ondervinden echter geen nadeel met betrekking 
tot de verdeling van de boedel indien zij deze vordering te laat hebben ingediend. Deze 
crediteuren behouden het recht om uitkeringen te ontvangen, ook ten aanzien van de 
uitkeringen die reeds hebben plaatsgevonden voordat de te laat ingediende vordering is 
erkend (artikel 112 van de Italiaanse insolventiewet). 
 
8.3 Termijnoverschrijding; hardheidsclausule  
 
Door een te late indiening verliest de crediteur het recht om mee te delen met betrekking tot 
reeds gedane (tussentijdse) uitkeringen (art. 112 van de Italiaanse insolventiewet). De 
crediteur kan in dat geval nog slechts meedelen in de eventuele uitdelingen die plaatsvinden 
nadat zijn vordering is erkend. 
 
Van deze regel zij twee groepen crediteuren uitgezonderd:  
(i) Crediteuren met een gesecureerde vordering. Zij behouden hun volledige recht op 
uitdeling; en   
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(ii) Iedere crediteur die kan bewijzen dat de late indiening niet het gevolg is van zijn 
nalatigheid of van een andere aan hem toerekenbare omstandigheid.  
 
8.4 Buitenlandse schuldeisers 
 
Er bestaan geen bijzondere regels voor buitenlandse crediteuren.  
 
Ten aanzien van buitenlandse schuldeisers is de curator verplicht de kennisgeving over de 
indiening en de indieningstermijn in het Engels te doen. Bovendien kan hij het bericht sturen 
aan een eventuele vertegenwoordiger van de schuldeiser in Italië.  
 
De elektronische indiening van vorderingen moet geschieden via een gecertificeerde e-mail 
standaard, conform de Italiaanse wet nr. 221/2012. Buitenlandse schuldeiser zullen daarom 








9.1 Bar Date  
 
Het Letse recht kent een Bar Date. Op grond van de Letse insolventiewetgeving dienen 
schuldeisers hun vordering indienen bij de faillissementscurator binnen één maand nadat de 
faillietverklaring is gepubliceerd in het insolventieregister.  
 
Indien een schuldeiser zijn vordering niet binnen deze termijn van één maand heeft ingediend, 
dan kan hij dit alsnog doen binnen zes maanden na publicatie van het faillissement. Een 
vordering kan echter niet meer worden ingediend zodra de uitdelingslijst is opgemaakt. 
 
Voor de toepassing van de Bar Date wordt geen onderscheid gemaakt tussen het faillissement 
van rechtspersonen en dat van natuurlijke personen.  
 
9.2 Typen vorderingen  
 
De indieningstermijn geldt ten aanzien van alle typen vorderingen. In het bijzonder wordt er 
geen onderscheid gemaakte tussen concurrente, gesecureerde of publiekrechtelijke 
vorderingen. 
 
9.3 Termijnoverschrijding; hardheidsclausule 
 
Indien een schuldeiser de indieningstermijn van één maand overschrijdt, verliest hij zijn 
rechten om te stemmen in een vergadering van crediteuren. 
 
Overschrijdt hij ook de tweede termijn van zes maanden, dan verliest de crediteur zijn rechten 
om de vordering te verhalen, zowel binnen als buiten de faillissementsprocedure.  
 
De insolventiewet bevat geen hardheidsclausule. In de praktijk wordt door curatoren echter 
toegestaan dat een vordering alsnog kan worden ingediend in het geval dat de vordering pas is 
ontstaan na de opening van de insolventieprocedure en de schuldeiser om die reden zijn 
vordering niet eerder kon indienen. 
 
9.4 Buitenlandse schuldeisers 
 
De curator moet een aparte notificatie sturen naar buitenlandse schuldeisers. Voor hen kan  










10.1 Bar Date  
 
De Oostenrijkse Insolventiewet (IO) kent een Bar Date (zie in het bijzonder art. 74(2)(5-6); 
74(3) en 107 IO).  
 
De rechtbank waar de insolventieprocedure is geopend stelt de termijn vast waarbinnen 
schuldeisers hun vorderingen moeten indienen. Op grond van art. 74(3) IO zullen vorderingen 
in de regel uiterlijk 14 dagen voor de verificatievergadering (“Prüfungstagsatzung”) ter 
verificatie moeten worden ingediend. Deze verificatievergadering vindt in de regel binnen 60 
tot 90 dagen na opening van de insolventieprocedure plaats  
 
Oostenrijks recht maakt ten aanzien van de Bar Date geen onderscheid tussen verschillende 
typen insolventieprocedures.  
 
10.2 Typen vorderingen  
 
De Bar Date geldt voor alle insolventievorderingen (Insolvenzforderungen, zie art. 74 (2)(5) 
IO).  
 
Zekerheidsgerechtigden hoeven hun vordering in beginsel niet ter verificatie in te dienen 
(voor een uitzondering, zie art.   (2)( a)    ten aanzien van ‘ ussonderungsberec tigten und 
 bsonderungsgl ubiger an einer  orderung auf  in ünfte aus einem rbeitsver  ltnis oder 
auf sonstige wiederkehrende Leistungen mit  in ommensersatzfun tion’). 
 
Achtergestelde vorderingen hoeven alleen ingediend te worden indien de rechtbank dit 
besluit. 
 
10.3 Termijnoverschrijding; hardheidclausule 
 
Indien een crediteur zijn vordering te laat heeft ingediend, zal de verificatie van de vordering 
gewoon worden behandeld tijdens de verificatievergadering, voor zover dat mogelijk is (art. 
106(3) IO en vaste rechtspraak van de Oostenrijkse hoogste rechter).  
 
Voor vorderingen die worden ingediend op een tijdstip dat behandeling op de 
verificatievergadering niet meer mogelijk is, worden bijzondere verificatievergaderingen 
bijeengeroepen (art. 107(1) IO). De betreffende crediteur(en) moet echter wel een 
kostenvergoeding van EUR 50 (excl. omzetbelasting) betalen aan de curator, tenzij hij 
aannemelijk maakt dat het voor hem onmogelijk was om zijn vordering eerder in te dienen 




Vorderingen die worden ingediend binnen 14 dagen voor de zitting met betrekking tot de 
finale uitdelingslijst (“Tagessatzung zur Prüfung der Sc lussrec nung”), worden bij de 
uitdeling buiten beschouwing gelaten (art. 107(1) IO). De vorderingen gaan echter niet teniet 
en kunnen worden verhaald op eventuele baten die na beëindiging van de 
insolventieprocedure nog aanwezig zijn. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt 
dat, indien de insolventieprocedure is geëindigd door middel van een akkoord, de betreffende 
schuldeisers slechts aanspraak kunnen maken op het akkoordpercentage. Dit is slechts anders 
met betrekking tot vorderingen die niet in het akkoord zijn meegenomen door toedoen van de 
schuldenaar (art. 156(4) IO).  
 
Ten aanzien van de insolventie van natuurlijke personen geldt een bijzondere regeling voor 
 et geval een betalingsregeling (“Za lungsplan”) is vastgesteld. Sc uldeisers die  un 
vorderingen niet hebben ingediend vóór de stemming over de betalingsregeling, kunnen 
slechts aanspraak maken op de in de betalingsregeling overeengekomen bedragen indien en 
voor zover de financiële situatie van de schuldenaar dit toe laat (art. 197(1) IO). 
 
10.4 Buitenlandse schuldeisers 
 










11.1 Bar Date  
 
Het Poolse recht kent een termijn waarbinnen vorderingen moeten worden ingediend. Hierbij 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee verschillende insolventieprocedures.  
 
Art. 51 sectie 1 punt 4 en 5 van de BRL (Insolventiewet) bepaalt dat crediteuren hun 
vorderingen moeten indienen binnen een vastgestelde datum. Deze datum zal niet minder dan 
één maand en niet meer dan drie maanden na de opening van de insolventieprocedure 
bedragen en wordt vastgesteld door de rechtbank. In de praktijk betekent dit dat voor grote 
insolventieprocedures een indieningstermijn van drie maanden zal worden gehanteerd en voor 
kleine procedures een termijn van een maand.  
 
11.2 Typen vorderingen  
 
De indieningstermijn geldt in beginsel voor alle typen geldvorderingen. Er zijn echter een 
aantal uitzonderingen.  
 
Loonvorderingen uit arbeidsovereenkomst worden geverifieerd, ook zonder dat zij zijn 
ingediend. Hetzelfde geldt voor gesecureerde vorderingen. 
 
11.3 Termijnoverschrijding; hardheidclausules  
 
Een vordering die te laat wordt ingediend, kan nog geverifieerd worden. De schuldeiser dient 
in dat geval echter de kosten dragen die het gevolg zijn van de late indiening (art. 235 BRL). 
Daarnaast heeft de schuldeiser geen aanspraken ten aanzien van uitdelingen die eerder hebben 
plaatsgehad (art. 252 BRL). 
 
In een liquidatie-procedure zullen alle beslissingen die zijn gemaakt ook voor de betreffende 
crediteur gelden en de vordering kan alleen worden uitbetaald indien de verdeling van de 
boedel plaatsvindt na de erkenning van de vordering (Art. 252 BRL).  
 
11.4 Buitenlandse schuldeisers 
 









12.1   Bar Date 
 
Volgens Spaans insolventierecht worden de crediteuren bij de opening van een 
insolventieprocedure opgeroepen hun vordering in te dienen bij de curator binnen uiterlijk één 
maand vanaf de dag van publicatie van het vonnis in de staatcourant (art. 21.1.5 en 85.1 
Insolvency Act 22/2003 (IA)).   
 
Deze indieningstermijn geldt ook in de vereenvoudigde procedure van art. 190 e.v. IA. De 
rechtbank mag deze versnelde procedure hanteren, indien de insolventieprocedure, met de 
verschafte informatie, niet bijzonder complex lijkt. Dit is het geval:  
1. Wanneer er minder dan 50 crediteuren zijn.  
2. Wanneer de geschatte aanspraken niet meer dan 5 miljoen zijn. 
3. Wanneer de waardebepaling van de activa niet meer dan 5 miljoen is. 
 
12.2  Typen vorderingen  
 
De indieningstermijn geldt in principe voor alle typen vorderingen.  
 
Voor de schadevergoedingsvordering van een gelaedeerde met betrekking tot 
goederenrechtelijke aanspraken op goederen die zich onder de curatoren bevinden, geldt een 
andere peildatum. Indien bijvoorbeeld revindicatie niet meer mogelijk is, omdat de curator 
deze goederen heeft vervreemd, dan geldt als peildatum het tijdstip waarop de curator of de 
rechtbank de rechten van de benadeelde schuldeiser erkent. 
 
12.3  Termijnoverschrijding; hardheidsclausule 
Indien een vordering te laat wordt ingediend, wordt bij verificatie van rechtswege 
achtergesteld bij de overige vorderingen van de schuldenaar (art. 92.1 IA).  
 
Er bestaan enkele uitzonderingen op deze regel. Onder bepaalde voorwaarden geldt er geen 
achterstelling voor publiekrechtelijke vorderingen, vorderingen van werknemers, vorderingen 
ten aanzien waarvan een executoriale titel bestaat, vorderingen die zijn gesecureerd door 
zakelijke zekerheid en vorderingen wier bestaan uit de administratie van de schuldenaar 
blijkt. 
 
12.4  Buitenlandse schuldeisers 
 
Er zijn geen afwijkende regels voor buitenlandse schuldeisers. Zij kunnen hun vordering 
indien bij de curator zoals iedere andere schuldeiser. Dit volgt uit art. 217 IA jo. 85 IA. Deze 
crediteuren mogen hun vordering indienen in de hoofdprocedure, dan wel in de territoriale 
procedure, ongeacht of de vordering ook is ingediend in een buitenlandse procedure die in het 
buitenland is geopend. Vorderingen van een vreemde mogendheid, zoals 
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belastingvorderingen, kunnen worden geverifieerd als concurrente vorderingen. Daarvoor is 
echter vereist dat het insolventierecht van deze andere staat ook de verificatie toestaat van 










13.1 Bar Date 
 
De Tsjechische wet kent een indieningstermijn voor vorderingen. In het algemeen geldt een 
termijn van twee maanden na de opening van de insolventieprocedure(art. 136(1)(d) van de 
insolventiewet, nr. 182/2006). In het faillissement van een natuurlijk persoon geldt echter een 
kortere termijn van dertig dagen na de opening van de procedure (art. 136(3) of the IA).  
De termijn voor indiening volgt rechtstreeks uit de wet. Zij wordt niet nader vastgesteld door 
een rechtbank of de curator. 
 
13.2 Typen vorderingen  
 
Deze indieningstermijn geldt voor alle typen vorderingen, gesecureerde vorderingen 
daaronder begrepen.  
 
13.3 Termijnoverschrijding; hardheidclausules  
 
Vorderingen die niet tijdig zijn ingediend, blijven buiten de insolventieprocedure. De 
schuldeiser verliest zijn verhaalsaanspraak op de opbrengst van de insolventieprocedure (art. 
173(1) IA).  
 
Op deze regel bestaan geen uitzonderingen.  
 
13.4 Buitenlandse schuldeisers 
 
Met betrekking tot de (bekende) schuldeisers uit een andere Lidstaat, is het regime van de 
Europese Insolventieverordening van toepassing. Dit betekent dat deze schuldeisers op zich 
zijn onderworpen aan dezelfde indieningstermijn, maar dat de termijn op een andere tijdstip 
kan aanvangen. Eerst vanaf het tijdstip dat zij individueel op de hoogte gebracht van de 
procedure begint de termijn te lopen (art. 40 IVO).  
Ander buitenlandse schuldeisers worden niet individueel op de hoogte gebracht, maar dienen 






14.1 Bar Date  
 
Voor het Zweedse recht moet onderscheid worden gemaakt tussen de faillissementsprocedure 
en de reorganisatieprocedure. 
 
In het geval van een faillissement vindt niet steeds een verificatieprocedure plaats. Indien de 
curator meent dat het mogelijk is om zelf vast te stellen wat schuldeisers  aan uitkering 
moeten ontvangen, dan is het niet nodig om de vordering in te dienen. Dit zal in de regel het 
geval zijn indien slechts een uitkering aan de bevoorrechte schuldeisers valt te verwachten. 
Deze crediteuren kunnen in dat geval volstaan met het sturen van een mededeling aan de 
curator. Deze notificatie moet uiterlijk vóór beëindiging van de procedure zijn gedaan.  
 
In complexe faillissementen en in faillissementen waar ook concurrente crediteuren een 
uitkering kunnen ontvangen, geldt een andere regeling. In die gevallen zal de curator een 
verificatieprocedure bij de rechtbank. Crediteuren ontvangen hiervan een bericht met 
vermelding van de termijn waarbinnen zij hun vordering moeten indienen. Deze termijn 
wordt vastgesteld door de rechtbank en bedraagt over het algemeen tussen de vier en tien 
weken.  
 
In het geval van een reorganisatieprocedure worden alle ten tijde van de opening bestaande 
vorderingen geraakt door de procedure en een eventueel akkoord. Indien een vordering niet is 
opgenomen op de door de bewindvoerder opgemaakte staat van de boedel, zal de schuldeiser 
zich moeten melden bij de bewindvoerder om te kunnen stemmen over een voorgesteld 
akkoord. Deze aanmelding dient uiterlijk één week voor de zitting plaatsvindt. Het tijdstip 
van de zitting wordt vastgesteld  door de rechtbank.  
 
14.2 Typen vorderingen  
 
De hierboven beschreven regeling geldt voor alle typen vorderingen, met uitzondering van 
boedelvorderingen.  
 
14.3 Termijnoverschrijding;  hardheidclausules bij  
 
In het geval van een faillissement kunnen crediteuren ook na het verstrijken van de termijn 
hun vordering nog indien, mits de procedure nog niet is afgerond. Zij dienen dan wel een 
vergoeding/boete te betalen.  
 
In een reorganisatieprocedure verliest de schuldeiser zijn stemrecht ten aanzien van een 




14.4 Buitenlandse schuldeisers 
 







15. TOT SLOT 
 
 
Op basis van de gegevens die zijn verkregen uit de rechtsvergelijkende quick-scan kunnen 
voorlopige antwoorden worden gegeven op de onderstaande vragen van het Ministerie van 
Veiligheid & Justitie. 
 
- Kennen de onderzochte lidstaten een Bar Date voor het indienen van vorderingen in 
faillissement en zo ja, hoe lang is deze?  
 
Praktisch alle onderzochte lidstaten kennen een Bar Date in enige vorm.  
 
De gehanteerde termijnen verschillen. De meeste lidstaten hanteren een termijn van tussen de 
één tot drie maanden. Duitsland kent de kortste minimale termijn (14 dagen).  
 
De meeste onderzochte lidstaten maken geen onderscheid tussen verschillende 
insolventieprocedures wat betreft de toepassing van een Bar Date (Duitsland, Denemarken, 
Frankrijk, Letland, Polen, Oostenrijk, Spanje). Een aantal lidstaten maakt echter een 
onderscheid tussen een faillissementsprocedure en andere insolventieprocedures, zoals een 
reorganisatieprocedure of schuldsanering van natuurlijke personen (Engeland, Finland, Italië, 
Zweden).  
 
- Wat zijn de andere modaliteiten voor een Bar Date? Wordt deze bijvoorbeeld door een 
curator of rechter vastgesteld, of geldt deze van rechtswege? 
 
In een aanzienlijk deel van de onderzochte lidstaten bepaalt de rechter de Bar Date. De 
rechter stelt in sommige gevallen een indieningstermijn vast (Duitsland, Engeland, Finland, 
Zweden) en in sommige gevallen bepaalt hij de datum van de (eerste) verificatievergadering, 
waaraan de Bar Date is gekoppeld (Italië, Oostenrijk).  
 
Een ander deel van de onderzochte lidstaten kent een Bar Date die van rechtswege geldt. De 
termijn is in die gevallen ofwel gekoppeld aan de opening van de insolventieprocedure 
(Hongarije, Tsjechie), ofwel aan de publicatie daarvan (Frankrijk, Letland, Spanje). 
 
De Bar Date wordt in een enkel stelsel slechts door de rechter bepaald op verzoek van de 
curator (Denemarken) of  vastgesteld door de curator (Finland). 
 
- Wat zijn de rechtsgevolgen van overschrijding van een Bar Date? 
 
De sancties op een overschrijding van de Bar Date lopen sterk uiteen.  
 
Een aantal lidstaten verbindt aan de termijnoverschrijding geen gevolgen voor de 
mogelijkheid om alsnog de vordering in te dienen. De schuldeiser dient in dat geval wel de 
daarmee gemoeide kosten of een boete voldoen (Duitsland, Oostenrijk, Finland, Polen, 
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Zweden). De kosten bedragen in Oostenrijk 50 euro, maar in Finland bedragen zij tussen de 
600 en 6000 euro. 
 
Sommige lidstaten beperken de schuldeiser in zijn stemrechten bij een stemming over een 
akkoord of in een vergadering van schuldeisers (Engeland, Letland, Zweden).  
 
Een andere, veelvoorkomende sanctie is het verlies of de beperking van een 
verhaalsaanspraak. In sommige lidstaten verliest de schuldeiser (uiteindelijk) zijn recht om in 
de procedure op te komen voor zijn vordering (Denemarken, Finland, Frankrijk, Tsjechië, 
Hongarije, Letland). In enkele lidstaten verliest de schuldeiser (uiteindelijk) zelfs het recht om 
zich buiten de insolventieprocedure te verhalen (Hongarije, Letland).  
 
Sommige lidstaten beperken slechts het recht van de schuldeiser om mee te delen in 
tussentijdse uitkeringen die zijn gedaan voordat de schuldeiser zijn vordering had ingediend 
(Engeland, Italië, Polen). In andere lidstaten wordt de niet-tijdig ingediende vordering in 
sommige gevallen achtergesteld bij de vorderingen wel tijdig zijn aangemeld (Hongarije, 
Oostenrijk, Spanje). 
 
- Geldt deze Bar Date voor alle vorderingen of wordt er onderscheid gemaakt tussen 
verschillende typen vorderingen?  
 
Sommige lidstaten maken geen enkel onderscheid tussen verschillende typen vorderingen 
(Finland, Hongarije, Letland, Tsjechië en Zweden). 
 
Een aantal van de onderzochte lidstaten kent beperkte uitzonderingen voor bepaalde typen 
vorderingen (Oostenrijk, Polen, Spanje). Een aanzienlijk deel van de lidstaten kent een 
uitzonderingspositie toe aan vorderingen die zijn gedekt door zekerheidsrechten 
(Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italie).  
 
Sommige lidstaten kennen een bijzondere regeling voor buitenlandse schuldeisers. Deze 
crediteuren krijgen onder bepaalde voorwaarden een afwijkende, langere termijn (Frankrijk, 
Letland, Tsjechië). Daarnaast kunnen bijzondere voorschriften bestaan met betrekking tot de 
communicatie, zoals een plicht voor de curator om kennisgeving te doen en de verplichting 
om in het Engels te communiceren (Letland, Italië). 
 
- Bestaat er een hardheidsclausule wanneer er sprake is van termijnoverschrijding en zo 
ja, wat is grond hiervoor? 
 
In enkele lidstaten met een Bar Date bestaan hardheidsclausules. Een gemene deler is het 
bestaan van een rechtvaardigingsgrond voor de late indiening, althans het ontbreken van een 
verwijt aan de schuldeiser wat betreft de termijn overschrijding (Engeland, Finland, Frankrijk, 
Italië).  
 
Engeland kent bovendien een hardheidsclausule voor het geval de rechter verwacht dat de 
stemming in een vergadering van schuldeiser een andere uitkomst zou hebben gehad, indien 
de vordering tijdig was ingediend. 
